

































































































Headline 7 universiti kita makin meningkat
MediaTitle Berita Harian
Date 03 Dec 2016 Language Malay
Circulation 125,514 Readership 947,000
Section Nasional Color Full Color
Page No 30 ArticleSize 455 cm²
AdValue RM 15,624 PR Value RM 46,872
UPM, UTM dan UTP menunjukkan peningkatan ketara dan ranking berkenaan.
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